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1 . 
MI H 1 J.A 
--¿Remedios Alon.s~L 
-;Sll 
,--¡Vamos, que la cosa es grave!... 
Con su botito casera ' 
monta en et auto, que parte, 
veloz, hacia el hospital. .. 
Ojaló no llegue tarde!... 
A medianoche volvió, 
pólido, mas el semb ante 
iluminado por uno 
sonrisa serena y grande." 
--¡D• m sangre o dos herido~ •• 
¡Estoy muy contenta, podre!.;. 
Virgen de c::itorce oñi:os: 
¡Hoy te bendicen do' madres! .. 
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DESPUES DEL PLENO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
CON el desro de informar a nuestros lectores sobre lo!> puntos más salientes del 
~leno Qtte se acaba de ce-
!ebrnr en Bnrcelonn, nos 
trasladamos hoy al Subcomté del 
.'enlnsular F. A. I .. en Valencla. 
Ya en su local, nos entrevista-
mos con su secretario, compañe-
ro José Grümtel, qu~ nos atiende 
con su carncterfstica afabilidad. 
Le exponemos el objeto de 
nuestra visita: 
-Bim -nos dice-: pregun-
tad. 
Pero la pregunta no llcg:\ a 
salir de mis labios. El compañ1>ro 
dlbui:mte, que nos acompafia, ha 
determinado nna protesta P-n 
Grümfel que me ha lm¡>edido 
soltarla. • 
El dlbujaP.te se amosca: 
-P('ro, hombre, ?por qué no 
quieres que te hacn un dibujo? 
-No veo la necc:;ldad -res-
JJOnde el secretario. Y nfiade: -Y 
como no la veo. te ruego no me lo 
;hagas. . 
Inten·engo yo: 
-.ouarda los lápices~ Plá. 
Y Plá. lo;; gu1lrda, con l'J cual 
Grürntel qued-a en su •1NJestta 
satisfecho. y yo comienzo: 
-e 
1 DE AS ... 
' a MOR, Trabajo y Libertad. Bello trfptfco de la vida, que es e.r presión de la 
mds hermosa. stnte.>is ce 
e . las condiciones virtuale.~ 
ie~i~a~as del ser. C01ijunción de 
ma timzentos que hay que plas-
Lo r en el lienzo real de la lfida. 
0 Qu_e se l>ivc, 1.-0 que 11os rOdea aJ14/rcció1i vergouzanl e; r1tfn 
le,i ie~fa de los consustancia-sf tr:butos al humano destitio. 
te v vlr es gozar amplia e il1-
íxt~s%n~nte de libertad, hasta et 
manid' ~ta el paro.cismo, la htt-
ca7671 act acaba de romper el cas-
u en en que estaba gestándose 
los ;Jleza co1i difi<:ulta<l a abrir 
lea m~s r Za .luz que los htere 11 
cas¡ . es ra, allá en lontananza, !mdu maccestbles, las primeras 
la ¡enes de la libertad. Falta 
1au~1~eliue11cia; falta la idea; 
tfb!e a conciencia recta y sen-,,. 
vue 1 Que apro.r:inle e identifi-e¡ tr~b S~bjettvo con lo objetivo, 
bertad ª'º con el amor 11 la Li-
E¡ a'mo 
lundam rt es una ley natural. 
toaa~ 1 en al nara za vida c!e tila se as especies, pues que por 
lás ra·a reproducen 11 perpetúan 
1Jrour:S 8• Sin amor, el ritmo del 
'erta 0 Y lci evolución humana 
et otr~na negación. El trabajo 
raleza ley Que impone la Natu-
otra8 ~· la (Specie humana 1i a 
nre¡¡¡u. 3Pectes, como condtclón 
'" e.J:J;ara la conseri:ación de 
'br(o d encla Y para el equm-
la libc~t la convivencia socfal. Y 
D101abze ad es el fundamento fn-
n1a de 1Q ue garantiza la ar1110-So11 lre as relaciones humanas. 
" la Pros <'Osas consq.~tancfales 
7~ raclia e, fstcncia de los se-it íiZo:.6%01es. Bajo el enuncia-llfo.l co de e~tos tr~s prin-
e~11lit¡rJ:.slrosoctales, se pueden 
IQ '-'lc!a Etodos los a.~vectos de 
~~º111¡ai sta se rige, normal o 
nretac~f'nte, según la intcr-
~e.~ na que se conreda a las 
rUlo a~g~Tales U11tCdfCh0S, frid11· 
ll<!o el racto smiboltzador rJe 
!t.¡ co 1le11~amicllto 1l11111a1•0 y •·r 11 ~·0• 4 t · 
"'11 er;"•t· .en Coi cu11cn•c1•me\ 
lle¡ ca~tlclcu en el drca zm11e11-
m1io .~on[al. 
-EN PRJMElt LUGAR, ~QUE 
TE PARECE LA llOMOyENm-
DAD LOGRADA POR EL MOVl-
~JIEN1'0 LIBERTARIO! 
Se enslmlsma unos instantes, 
clav.ida la mirada en la pared 
fronteriza dei despacho, al cabo 
de los cuales, pausadamente, co-
mo midiendo el alcance de las 
palabras ttue va pronunciando, 
hos dice: 
-El hecho de establecer, en 
forma clara y concreta, lBS rela-
cione¡; armoniosas de las tres ra-
mas del movlmi~nto libert!irio, 
no ha sido más que legalizar lo 
que en la práctica SI! ha hecho 
desde que existen C. N. 'l'. y 
F. A. I. 
Cada or0 nnfaaclón ha ten!do y 
tiene !unciones y personalidad 
propia, independencia de acción 
y caracterlsticas lncon!undlbles 
que, no obstante, se complemen-
tan. formando un conglomerado 
de fuerzas y voluntades que In-
terpretan fielmente los anhelos 
r<:voluclonarios del pueblo espa-
ilol y las neccsldaaes de la gue-
rra contra el :fascismo. 
El movtnüento libertarlo ha 
demostrado, una v~ má.s, su pro-
digiosa vltnlldad. Sus procedi-
mientos y normas permiten que 
en su se110 puedan debatirse, 
anallzarse y anteponerse diver-
sas concepciones táctica.'! sin POI' 
ello poner en,pcllgro su unidad 1 
consistencia orgánlr.a. 








f. a. i. 
EN ·LA ZONA CEN-
TRO-SUR- LEVANTE 
organtuclon~ libertarlas han 
llegado a la plenitud de su ma-
durez., 7 sus acuerdos son claros 
y categóricos. Por lo ~nto, no 
pueden prestarse •a interpreta-
ciones capciosa:;; o torci:1as. 
-¿HA HABIDO AL G l' NA 
ltECTIFICACION HE 'l'.'\Cl'l-
CAS O PRINCIPIOS? 
-Por el contrario, lo que se 
ha hecho en el Pleno de con-
J unto, ha sido reafirmar, en 
forma terminante, las concep-
ciones doctrinales y táctlc'.l dt!l 
anarquismo. Se h.'\ evldenciad'1 
que, gracias a ellas, ha ;;ido ca-
paz Espafia de resistir ta mani-
obra del capitalismo intt!rnar.lo-
nal. En efecto, nuestro movl-
mlunto ha sido y es el ·1ue más 
aporta a. la lucha contra el f11s-
clsmo1 y en la recoustrucclOn 
económica y social del :;>als. 
La lntervenclón accidental en 
el Gobierno por parte .:e la C. 
N. T., no hace más que ..:ooflr-
mar este criterio. puesto que r.u 
cnt.i·ada se debe fundamcntal-
mentEl. a la necesidad de n.snte-
ner la unidad y Ja confianz:i. 
entre los combatientes y los vro-
ductores. Pero es~a colab•Jrac1ón 
circunstancial no ha •11od111ca-
do absolutamente su trayectoria 
llbertaoo 7 eminenteme."\te re-
volucionaria.. So1're este parti-
cular hubo cotnctdencla ~bi;o­
luta. 
-¿COMO OPINAS QUE SEJtA 
APRECIADA EN EL AREA JN-
TERNACIONAL LA UNlllAD 
DG CRfrERIO A :\IANTENElt 
·P'Ol~ O. N. T., F. A. l. Y: F." l. 
J. L., FREN'IE AL FASCIS:\IO l'. 
i.A REACCION? 
-En realidad todo el n~un-10 
. -¿COMO HA ACOGJDO EL. 
PUEBLO CATALAN L.4. DEf'J,r\-
ltACJO~ DE PRINCIPIOS, 
ACORDADA. POR EL PLENO? 
-El pueblo cntalán, :-Obre t•-
do Ion combatient~ y ,Jroduct•-
res. J1an acogido con ma::cade> 
interés los Gcuerdo~ y dec.ara-
clones del Pleno. Sobre todo. se 
han desvanecido muchas in-
certidumbre.a y se ha dado una 
lección de serenidad y fumez:i. 
.I:.a declaroclón d~ seguir ade-
lante en la lucha hasta el triun-
fo dcfi111tivo, ha sido un toque 
de atenclón para muchos qur. 
tros de su vocingleria escanden 
mnnejos y apetitos turb!o~. con-
trarios a los Intereses di! la 
cn usa leal. 
L'\ voluntad y decisión de mo-
rn.'lzat y depurar todos Jos or-
ganismos, ajustar e¡ problema de 
abasteclmlento, la de impedir 
todo predominio polltlco o inte.n-
to dictatorial. y, sobre todo, el 
de aflam:m- las conquistas y crea-
ciones populares, ha llenado de 
satlsfacclón a lqs obreros y cam-
pesinos de Catalufia, 9ue son los 
que forman el :verdadero pue-
blo cat1:1hin. ,,. 
Hnblarfa más extensamente st 
el trabajo me lo permitiese; pe-
ro no hay manera. 
E!ectlvament~. No cesan ni un 
instnnte de llegar compañeros 
a consl)lta sobre los más varia-
dos problemas. 
No queremos, distraerle ni \Ut 
momento más y marcharnvs. 
Pla, en la ei-calera. Yi'l, me 
dice: 
-l'el'dl el viaje. 
-No -le respond(}-. no J• 
perdiste; vas a hacerle la cad-
catura de rr;emoria. 
-Pero, ¡hombre! ¿Y il no 3e 
le parece? 
-El tendrá la culpa. 
Y asl lo hemo¡ hecho. Pel'do-
na, :i.migo Jos!I 
:3on muchos los enemigos del 
anarquismo que anhelan un de-
billtamiento del frente libertar!•. 
pues saben que éste· es el únlc• 
baluarte firme y seguro, repre-
sentación y eamnclpaetaol hrdl 
sentación y emanación genuina 
del pueblo cspaf1ol, que en tod<t 
momento estll dispuesto ll, de-
fender las conquistas populares. 
Y. como es lógico, temen perder 
sus posiciones de privHeglados. 
incompatibles con una sobria or-
ganización social y económica, 
bMamentada en la Igualdad y 
en el trabajo. 
sabe que la C. N. T., Ja F. A. I. ~§§§§§§§§§§;§§§ 
y la F. I. J. L. marchan cstre- = 
chamente unidas en •,odv!: los 
problemas, máxime cuando se 
trata del .asclsmo. del cual ios 
·anarQul.stas son mtís .icérrtmcs 
cnemlgo3, En cuanto a la rt>ac-
'clón, considero que es l'n pro-
blema del porvenlr, a o~s1.'.r de 
que ya se han producido varios 
atentados a las conqulstas po-
pulares. ... 
En nuestro movimiento rn1 
pnede temerse uua escisión. Esta 
sólo se produclria si en su seno 
exL'ltiese un sector que olvidara. 
la esencia revo1ucionti.rin que ha 
sido su norma. Bien h::i dicho la 
compai'lera Federlca Mont.~enr 
que la base y razón de exlstencl~ 
del movimiento llbntario está en 
el pueblo, en lns masns producto-
ras del campo y de las fábricas, 
las cuales, al calor de las Qoctrl-
nas anarquistas, rnplcron man-
tenerse firmes y llegar n ser en 
Espafil. los únicos que hnn resls-
tid1> v!ct-0rlosame'1~e ni fnscltirno. 
Si algunos insensatos {lU!sler:m 
producir esr.lslones en nuestro 
movimiento, por las razone~ ano-
tadas, estov seguro que JUltlan 1.1 
mayor de los ::idlculos. Su gesto 
:io pnsarla de ser perc;onal y sin 
trascendencia. • 
Cierto que hubo una época, 
después de proclamarse In Re-
pública. en la cm:l nuestro mo-
vimiento se vió sacudido por se-
rlas diseqstones internas. J:{th 
bia hombres de arraigo enfre 
los trabajadores por una y otra 
parte. Pero los que -ahcr'1, lle-
vados por cuestiones _pe :;;on:tles 
o desviaciones doctrinales. qale-
rnn crear situaciones dHlc!les, 
serán barridos, como brlzn!ls, 
por la gran masa orgán!c.:i . . Las . 
Incuestionablemente <>J area 
intern~clonal a que nos poda-
mos referir ES el del proletaria-
do org:\nlzado y de tos horn:-
brcs libres t'Ue están rc·1cclo-
nando frente a las dlctadura"S. 
Cuando conozoan a tondo las 
vlclsltudes y complejidad de !a 
guerra espa11ola. comprenderá~ 
el !ormldable "rol" que lla des-
empeñado el anarquismo org-a-
nlzado, cuy.a actuación,. en to-
dos los órdenes, ha permltldo h 
grandl08a resistencia frente al 
fascismo. 
EL .GOBIERNO ·1NGLES NO TIENE 
L A C O. N F 1· A N ZA · D E L· P A 1 S 
Lo.s comentarios de los periódicas sobre el dis-
curs" del '.l'rono y las declaraciones hechss ayer 
por CltamberJaln en la Cámara de los Comnnc:. 
demuestra•; qnf' los diferentes órganos de oph "ón 
mantienen SIL<; posiciones anteriores. 
f l.os diarios ronscrvadores opinan que la lfnl'a 
sr.gu"I • por ( hamberlain es Ja buena, mie.ntras 
que los i:rgi.uos libf'ralr's y lnborl:ita:i estiman, por 
el contrnrlo, que es Ja 11eor, y se apoyan en el re-
sulta:.io de unn rlecC'lón p:trcial celPbracJa 1m Dart-
for?t, par::. h:wer ver que el pafs la rf'pudia y pi-
de al,o' l'lifenntl'. 
fü '·Timf''i• dke que rl problrtna ftnancif'rO 
plant,.i.clo por el auml'nto de los i:-astos de arma-
mento y el mantenimiento de los consagrados a 
obras :.ocinles puede ser resuelto iá.cilmcntc con 
tal de que el público tenga el convenrimll'nto 
de que ~us sacriflclos ten.¡;1m como r~sultado l:\ 
paz y 110 1:\ guerra. 
El "i>ahy 'l'elegraph" nrusa al mayor Atle de 
inju.,tlr.1,'\ eu sus criticas de aytr. 
El "Xe11~ Chronlcle'' dice que la elr.cl'ión de 
Hartrortl demuestra que el Gobierno no ha <·on-
Sl'¡:-uldo I:> confianza del pais con el alCueriio de 
l\lunich. 
El "Ut-ilY Herald" no du,la QUI' el rxito ron-
:.tgulrlu 11or lo., laboristas rn I>artrord debe tenP.r 
una i:-rau i11Huencl:i P.n la situación polítira.-
1-'ahra. 
Telegrama éJe\. alcal-
de de Madrid a 1 a 
Federación Lo~al 
F. A. l. de Valencia 
"Con emoción pro/undfsfmll 
corrcsvonclo a v.uestro cartf1os1> 
telegrama enviándoos, en pror>tt. 
nombre del del Concejo munfci-
pal 11 e11 el del gran Madrid, mts 
· frat~nale$ saludos." 
s. l. 
i i 2 o 
A. 
de 
















DOS REUNIONES DEL COMITE 
NACEONAL DE LA C. N. T. 
Dta 30 de octubre de 1938 
' El dia 30 hase reunido t'J Coml- Elxaminóse un comunicado de la 
té National, aprobándose el acta Comisión Ejecutlya de la U. G. T. 
ele la reunlón anterior. que ae refieie a. campaña:; inlcia-
Ley(.16e un telegrama de los com- das, acord~ndose darle las ar.!a-
pafieros J.farti Ibáfiez y Del Mo- raciones prec111a~. para satisfacción 
ral, en el que manifiestan la bue- de todos, y el!forznrnos · en limar 
na acogjda que recibtn en No1te- toda. uspere.zn, a.1lrmando el deseo 
amtrica t:11 rn jira de propaganL de fortalecimiento de la alianza. 
Cla, demost.rtl.ndose claramente la Exanúnóse el informe de los re-
adhe&lón p0pular a nuest:ta lucha presentan\es en el Consejo de Tra-
¡x;r la ind<';>endencia y la liber- bajo, aprobán~se la gestión. 
tad. · Por último, a la vista deJ 1nfor-
l>ibse ash:nismo cuenta de las me de la Federación Nacional de 
resoluciones recibidas del 5.° Con- la Industria Ferroviaria, se acor-
:ifél>o de la c. G. T. de Cl1ile; de dó lnslsUr en el Comité Nacional 
:a r.~ .. mblca gcnernl com¡tituc1o.na1 de Enlace para reclamar del Go-
iigéstmutercera de ~as I. w. w. oe bierno Ja pronta solución al gra-
1-Jorteamérica y de la primera con- ve prob.!cma de orden económico 
1ercncla de empleados de comer- planteado y al que hay que con-
eio <ie Mendoza, rezolucicnes que ceder pronta solución. · 
coineiden en at!rmar su solidar!- El Comité Nacional manifestó 
d:.t.d con nuestra contienda, ncor- un:lnimemente su satisfacción por 
dtLndose contE:starleG agradeciendo J el d~sarrollo del Pleno Nacion~l de 
liU'l resolucioue 1; y sei"ialándoles Regionales del Movimiento L1ber; 
nce¡¡Lra fiime decbión de mante- tarlo. a través de cuyns resoluc10-
für !a !ücha. y la nece:rtdad <le nes se ha visto rati1lcada la firme 
que por isu ¡¡art-e intensifiquen la posjción mantenida por ia C. N. I 
acdorL para ayudar al pue~o es- T. desde el comienzo de la con-
pai' ol. tienda. imprimiendo a sus actos 
E, compafü~ro Roberto Alfonso la tónica .de rt!!ponsabllldad que 
iLiour.ó de las reuñlones del Co- las circunstancias han exigido, en 
m!te N:lclonal de Enlace, aproW.n- beneficio de In lucha por la 1nde-
!lose su gestión. pe11aencia. y la libertad del P.,.ueblo 
Ei cempnflero M.artincz dió c::;:a~ol. . 
Dia 3 de noviembre. 
Presidida por el secret.ario r.cci-
dent.al. compaflcro Rafael ll1f.go, 
por ausencia del companero !da-
rla.no R. V~zquez, que se encuen-
tra en Parls ar;lst!endo al Congre-
so de la A. I. T., se- Jia celebrado 
la reunión sem Gnal ordinaria del 
Comité Nacional de la C. N. T. · 
La Sección Defensa dió cuent~ 
de los últimos acontecimientos de 
nuestra h1cl1a, poülcndo de rn¡i.ni-
fiesto unn vez más el heroico com-
• p 
He -vuelto a ver hoy ¡. mts nt-
lios. a mis eolaboracloncs tn Ja 
conferencia. que sobre pedago-
¡la muslca1 di en Unión Radio 
Valenel-a. Me han rec1bido eon 
gran alegria, "! ilemos ean&:ldo 
un ratito. En el ámblt•J escolar, 
la música de estas tiernas vo-
tes. ha puesto su ID"acia y au 
emoción. Bltin. mis queridos ni-
fíos. Conoced temprano los blc-
nes espirituales, y forjaré:s ron 
ellos una. invulneraJ>!~ coraza 
• contra los males que, mú:s ~ar­
de, os reserva la vlds. con la 
armonla, con el oantó. ~omp!ad 
vuestra alma, que doble al mal. · 
pero que no se rompa. •Nlfios. ~ 
sed puros y artistas. 
Los eúmpal1eros profcsor~s de 
1-as escuelas "Orrlols". son cua-
Juventudes Uber-
tortas de Levante 
GRAN CONF~RENCIA 
,JU V E·N 1 L ' 
El próximo dominco. dia 
13, a las 10'30 de la mañurn, 
en el teatro Serrano, ti com-
pañero SERAFIN At.IAGA, 
presidente de la A. J. A. de 
Espafia, ver~srl\ Hl;rc el si-
c-uiente tema: 
EL CONGm:so 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
t~N NUEVA YORK 
Al cual as!J>Uó eomo prcsi-
denu de toda. IA juventud ei;-
pafioia. 
¡Jóvenes, acudid al acto y 
ronoeeréls las tlderminaeio-
nes de tstf' pan Con1reso! 
F.· I. J. L. 
l 
9 noviembre de 1938 
Una visita al Grupo Esc0 .. 
lar racionalista ¿'Orrio~s'' 
\ro ~xcelentes amigos dt> los n1- elementos economlcos 1 v.iyi 
fios. La profesora; mi auxillQr interés esplr!tual por '11arte ~~ 
en las tareas fil armón !c:u;, un a . quien patrocme esta r.bm rele-
jovt)n discreti!!ima y C•Jn una· ·rnnte de cultura. La tienuria 
pi-eciosa vo~ de l!opmno. · • económ.ka, la i'rl·aláad en las 
Los tres profesores, tanto el ·ayudas morales y el cernlolvlc1u 
responsable. "camarad.1 Luis", de_ lo que debiera e~tar ~n el 
que le llamlifn los nlñN:, · como pnmer plano de las nte:>clone•· 
1us otr~ dos eompañeros, repl- engendran y pro¡Mgan e1 des".: to. son unos excelenUsimos pe- aliento. Y esto. Jo declmoi; sln 
dagogos. Carlfiosos. l.ntellgcnte~. repnro, 9s algo punible. La eclu-
scncillos. He observado que los cadón de l~ juventud y Ja n1-
nii'los les quieren entrailabie- fiez e:> el vivero por el que he. 
mente. No hay ~n -aquel ii111blcn- mos de renovar la \'id·i v l<>s 
te escolar lo menor s0mhrn de ideales de la vida. El futuro no 
temor, de coacción. de snilordl- es nue~t.ro. es de loe; nhlns que 
nación i·eg-~mentada. matfana serán hombres. y en· 
Pero, anugos dt> la F A . 1:. de trarnn en la vida con l:i torrna. 
bs Juventudus Libertarlas, de la elón que les haynmos dudo. y 0 
S. I. A.. :inarqulstns GO\.lcs ¿el invito a las organtzaclone~ 
Grupl'I" ··orrlols" es Jo qne deble- anarquistas todas4t que ayude,1, 
ra Eer? Con t<;da clal"idad. no. ardoros·:i y eficazm1111k • a bs 
La S. I. A . ha tomado última- escu<'la~ "Orriols". Lo mere.:en 
mente -a su cargo ayuda,. la la- Jo~ excelentes compsñeros m~~s-
bor meritoria que se re2li~rn en tro~. lo merecen mis b1Aenos y 
estas escuelas, pno no basta 
con esto El entusta.~m0 de los queridos amiguitos los n\ño~. y. 
qui! allí trabajíln; Jas condiclo- sobre todo. 10 reciamnn los idea. 
nes magnificas del local, y el les que decimos servir. 
número erecldo de alumnos f\\lf! 




DIA DE AYUDA A MADRID 
VIVERES PARA El MADRID HEROICO 
¡ 2 o DE N O V 1 E tll B R E 1 




cuenta de las d~cislones adoptadas 
en Ja Comisión Nacional Pro Cam-
pafia de Invierno. ratil1c~t!uose el 
criterio de prestar todo r~ calor 
preciso. y nnte un comunicado de 
!3. mii:ma SI:! decide hacer una 
~lrculr.r a lci SL11dlcatos, 1nstun-
doles a que se entregue el día de 
habtir en el momento en que se 
flJe, para engi·osar fondos para la 
Campa.ñ:i, con un "d1a de haber 
pnra el trente". Nuestros afillaaos 
dt b~1·:in ser fieles cumplidores de 
.:¡;ta conslcina e.le In Cc.m!pón Na-
cional Pro Campaña de Invierno. 
mo:irnndo su franca so.lidarltind 
con los combatientes cicl frente. 
portamiento de nuestro Ejérdto, ., 
Que conlr:i.rrestn eücai:mcute l:is Los. comp •• ficl'Os Manuel .Marza. 
ba!~ 
Carte~era de Espectáculos Quedó entcrlldo el Comité Na-
ctonal de la gestión del Subcomité 
Xacional, y del inftJrme que de la 
!ltuaciún ele la otra :aona hizo el 
co:npnfiero Pedro St.nchez, secre-
tario de Ja Secc!ún Defensa del 
Subwmlté Nac!onrt 
últimas ofensivas !ascls\as. Comu- Cerv7,rn. Amadeo 9racln Guix~ Y 
ntcó asimismo la satisfacción con Hern .. ndez dt: Gra-.la. se entre' 1s-
que hun sido acogidas por nuts- 'j ta.r~n urgente:mente. ~n el ~er.retn­
tros combatit>ntes las r~:,oluriones rl·> general del Conute Regional de 
del Pleno Nar.ional del Movlmie.n- la F. l. 1. L. de Levante. 
S!:C:CION TEA'l't:os ta en colores natur&les. con la 
PRINCIPAL.-Compañia oficial de danza "El huapnngo", lntcrpre· 
a& drnmátlco. DirecdOn artls- tadn por Ch&rtes Colllns. 
k!ordóse remitir las orientacio-
nes precisas il • Ja Organización, 
da."'ldo cuenta de las redentes re-
solucioues del Pleno. Nacional de 
Res ionalcs, en el sentido de !'a-
tlflcarse en la liuea de resisteneia 
y continuidad de la guerra, debien-
do procederse con ent'rgia frente 
a <¡uicnes t:on sus vacilaciones 
slcmorar!. la confusión y el derro-
ti~•llO. 
to Libertarlo. 
Nuestros nmresentantes en el 
Consejo del Trabajo informaron 
de los ti:tlmos trnbajos realizados 
en P-ste orgnntsmo, nprobándosc 
su gestión. sefialándoae finalmente 
nuestra posición pa1 a lars próxi-
mas reuniones a celebrar por el 
citado organismo. 
Se delegó en el Subcomité Na-
cionnl para que asl~ta al Pleno 
Nacional que celebrará en V~Jcn­
cin el d!a 15 ñ<'! corriente la f.'c-
Las Federaciones Comarcales de 
Sueca, Ontenientc. Cs.l'lot. lJrl.a, 
CatarroJa, Moncnda., Mlslatn. Bux-
jasot y Gandia mandarán a un 
compañero. debldnmc:nte avRlado. 
a rt>cogcr docllmentos de Interés. 
Por el Comtte Regional, 
fL SECRBTAIUO GEl-iERAL 
... 
F. A. l. 
tlca Soler-Marl.-Todos los días. RIALTQ.-.. La d&ma de las came-
6 tárde y 10 nocl1e: "El Cnba- ¡ lial!'', . 
lle:o de Ja 'l'ristc Flgma" C!a- OLYMl'IA.-"Cor:izol1"~ rotos'. 
moroso éxito. 
1 
TYt~IS.-"Se 11ecesita uu prctec-
APOLO.-CompGñla de OJ?Cretas y tor". · 
revi!Stas de Juanito Martlnez. - GRAN VLI\ - "Unn mujer para 
Ultima scm:um de -acLuaclón de 1 c:os" 
esta compa.ñla.--Mai1ann. 6 tar-¡ MfifJlOPOL.--"Clnco cunitas". 
de y 10 noche: "El 1n·111clne Car- AV1';1UDA.-"Se rué mi mujer". 
naval". Gran é.x.lto. SUIZO ...'..."Los c1aveles" y "H011ra· 
RUZAFf .. - Cmnpafii¡¿ de revlstns. rás a tu madre" 
Aptobáronse Jos info1mes que 
p1 e cntun los compaf\~ros Leoncio 
Sn.1cllc:.: y Gallego Crespo, de los 
Plenos; R{lgional Cent.ro de Loca-
les y Comcrcnles y Nacional de 
Regionales de l•l F. I. J. L. 
~1;f¡~~~ón de la. Industria del Pe- F E O ~ R A C t O N L O C A L 
Primer actor y director, Eduar- GRAN TgA·~·no _;•una dr.ina ~In 
do Gómcz. - Todos los df3s, 6 j.,,;al'' ' · 
t:irde y 10 ll(lChc: "Las tocas'' GOY!\ -. .. 0 ,1 .. 0 y a la cabeza!'' El vcrdad1 ro éxito del cila. Des- · · 1 • • • • ng" Por último, se dió cuenta y se 
re:>olvieron intlnlditd de asuntos 
de caracter interno de la Organ!-
z:i.ción. 
l.fl! COMEDmms INFANTILES para los l1ljos de lcis combaHl'n-
tt>s que JucW.:1 por ill inder1endencia dr. E,;pafíl'l. liarán que i;e 
.-.strcchen más"?. más los l:w.os que unen a v:mruiu-<lla y reta-
euardia. 
l'octribu.id con vuc~tro donativo al ~ostcnhniento de estos co-
medorc~. 
D E F E N s A p As 1 V A 1 CCMilf lCCAl y PilOVtNCtAl DE 
· ENlACE U.G.T.· C.H.T. 
DONATIVOS 
'"""' 11!a Hn1c!u1 v C1fctl!Pa Scc· 
•lfn U. G. T •.• :.. .... ... • .. 
Gruro de ~iuridad Uniformado. 
S11hjclatur1 d• Trans;ior1e1 .Minis· 
terio tle Hacienda ... . .• ... 
!l11dkr10 etc Ja üir.strutcion (Stc· 
.Jh Ta1'~ros Y Ch1rul... . •• 
Sicd!c.:o lll ll lñd~mla Qulmk1, 
po: VICICÍORU ••• .i. ••• • •• 
.M1tiat ~11llMh Glmcno ítai:ra•a-
Jca y ciccm1tór.raf03, \'a~ado· 
1!11!)... ... ... ... .. • ... ... 
Tilltrcs fahoR (.\11quluri1 y re:· 
par1doncs)... ..• •.• •.• . .• 
(~•a Carclwt~o ~ Hijos (Técnicos 
'! oruarios). Por vacadon~<. .. 
htrl~stria Colcc1i1izad1 VeMir C. 
N. T. \iacac'oncs. ... .•• ... 
/ Sinrlica10 de las lndu,trias Quimi· 











SUSCRICION PRO COMEDORK.:3 
INFANTILES 
Suma e.nterior, 40.000 pesetas. ~ 
Comité Enlace Industria de la 
Piel, 10.000 pesetas; Comité Enla-
ce Industrias Qulmlcas, 3.000; Sin-
dicato Carteros Urbanos, U. G. 
T., l .000; Sindicato Nacional de 
TtJéfonos. U. G . T. (Sceclór. Va-
lencia), 1.000 . . 
Suma y sigue, 55.000 p~etas . 
1 
Apal'tc, Ee ha recil:lido del com-
pnilero Mollnn Conejero, goberna-
dor civil de la provincia, einco to-
nel¡i.dns de azúcar como pr!mt:ra 
aportación, esper:i.ndo, tanto de Jas 
autoridades como de las Organ1l.'a-
cior.es politicas y s1ndical€s, to-
Cose BALANZA -Granja levante 
~~~~~' _I ~~~~ 
Gran suv:cio ds cof á·har ·-· . .P:Oza de Emmo Coste:ar 
UNJFORNES D~ GUARDlA SEGU-
RIDAD, ASALTO Y AVIACtON 
Gran surtido en traies cabaUero 
Col:o ~e :a Carda, 12 : - : Te~fon~ 15596 : • : Tranvía n.0 7 
• El, UIA 16 DEI, AC'.LUAJ, lu:1.brante prc~entacl.ón. PAI.ACIO.-"El secre~o de cae .. · 
SE ABRlflAN J..AS CLA- IDSLAVA.-Gran compañia de ro· PO?FLAR.-"IY.ego Corrientes 
SES DE CULTUHA GE- meñia:;. Primer ~r.tor~ director, IDEAL.-"EJ conde de Montecrls· 
NERAL PARA NUESTltA Jo!é l!lbert. Primera actriz, M1- t-0" • .1 
!agros LeaL ...... M:iñnna, a las 10 MUNCIAL.-"Ln rc!.pa mora". 
MIUTAX~IA nCJ<:he. d~but de Jn compnl'un · MUSEO-"Velada de ópera". 
No hare faHa res:ilt:ir la im- "Es mi J18mb_re". Obra emlncn- VALID\éH-"La· 11omad:i .de la 
t . t" t tcmcnte comir.a. ., · ·" . "ti hUHftl· por ancra qnt. rene p:;.ra nuc:-; ra ALKAZAR. _ Comp:tí\la de come- selv~ y Ln 61mp.. ca 
milltai::eia el que esta Ftderación 1 M 1 M 111 nlta Local de A•.rupacion~s Anariiuis- ~ din~ cóm cas aur - ore o.- JERUS}.L"'N "Plcrn·1s de seci.i". 
p. Todos Jos dfas, 6 tarde y 10 no- ·• ~ _ ;;• .- . ' t á •ica". 
ta-> al;ra este curso dP. cultura che: "¡Cuidado con la Pnciir GIN~R.-.La !~1ánd~.1ain~ ¡,:Kong", 
para e¡ue lo .. eompaficros acudan Ri~a con'tlnuu. FONfA~A ROSA.-.~. ero'' por 
a,él f'OD ti fin df' adQl\irir los co- EDEN CONCER'I'.-Todos los alas. por F a:ic W~ay. - Bcle · 
noclmlt~ntos nece!'larlos para de~- 4'30 tr;irde y 10 noche grandlo· G :irge 'Ra! . Lyle empeñar aquellas fnn<'ionts a 80 pr~grama de n .rie'.dades !e- OOR~.-"Intrlga china", P_5.605• 
,ue están llamado!<> a detie11YOl- lectas. _Ta1but. y Va~erta H~bsnt~r Je:.in 
ver en l!:t futuro no ldnno. Para SERRANO.-Com1>añla de eome- co un miliomulo . P 
eso f'on$:unos, además. del pr<Jfe- dias Martl-Pierrá.-H las 11 tar- H:~r!ow Y F;;nacllct 1:'ºn~·ambi:l" 
sorado c~mpetentf', co11 cmr!pa- de y 10 noche: "La reina d<! la ~ERTAD.- El muni.o do oJ1-
f1eros. de reconocid:l s~h·en«:a Y colmena". El éxito dt> lor; éxitos. y "La .est;·,o~ada vld<I e~puftol. 
capacidad, une ayudaran en ~sta 1 CAPITOL.-Mañann. debut de •·r~ ve~0lo \1 III . n~bas .~n dibUÍº en labor preparatoria, ya tue es la barraca de feria". Formidable y Los tres ce1ditos · • 
base d~ nn Y~sto p1an ttrte en ~~- éxito de "T~~.ón en blanco". Rra- color~s . ,Jitinua. "As 
te i.enhdo proyecta la Feilerae1on lizador. Mariano O:iores. con Ma- SORO~;-Ses1ón C!J rd DI.X. ton 
.Local. ., nollta Ruiz. BlllY Wells :md de ·~es · p~r, Rlch~l BrllnlllY· 
blas cl:tse~ r!otar~u a ~ar .. o .Jo~phlne, Plll carbonell, Em1- El~.sl\ Jet~. Al1n i Y R P or r,(ar· 
del profesor eompanero _Ra!ael l!o Broncl. Rosita Dint!t?m!l. Fei- 1 - Deseo . e_n espaMI. P covlJCí· 
masco, facilitado por el Smd1c..i- joo étc 
1 
lme D!etr1ch. Gnry. WJlil!!111 
to ue fa Ensef\anu. · · con Joh!'l Hallday ~ 
T.odo:-; los eomp:Jñcros que SECCIOS CINES · j l"ran-.·ley. 
e¡uieran a~i~tir P!l5arin por nu~s- LIP..-00.-Sesiones de < a 12'30 El S1':CCWN nEP(!RTf.S 
t~o domiriho socrnl, P~7., 29: Jl~i.n- programa más selecto de la se- Jnter· 
orpa!. para h1u:er sn ms<.>r1pr10n, mana· "Bnnda de paso". must- 'rRINQUETE DI·~ pEUYb < or:1n 
ya que, de momen.to, el uumno cal.-;'Faklres de Oriente". v1a- venido por el F.stado}. din 9: 
d_e alumnos es lhmtado.. jes.-"Csi:n de interior". cómica. p~.rt!do Par n hOY. 11 (ro· 
Por I~ Seccifül rropar:mda, "1 -"El pequeflo va~abundo", <il· Torrijos, Arantla Y peiró Mlcn!et 
secretario, bujos Pn colr.res,.:_"E'l baU:irin jos>. r.ontra Sánl'liez Y 
J. MARTIN piratn". Ja pe.~lcu!n más perfec.- !azule:;). 
:::::::::::::.::::===================== ----
me n bm:na nota de este ejemulo·¡ 8 Al K r s e t· Dnr omaricnnr.. ·: ~.AlON DE lE 
v cooperen a tan gran obra, digna 1 . ' .a f: • i.::,.J~ • ~ "' • .,. .. 
de la clase trnbaJadora. a la que TOl>AS l,AS TARDES. A t,AS SEIS: • • 
en Jos momentos pres<'ntes no ~e ~ . . . . -'• ¡ pueb.o •· 
puede regntear nada a los 111ios :· Grandes sesiones de estudio de arte a ~ serv~~to ,...e. U R A 
de los que luchan pnra llmntar D t .. , • d A R T E C U L T 
nue:rteo suelo patrio del rascismo esrsse contsnuo e - 1 o N Internacional. artistas espontáneos E o u e A e 'ÜJ 
EL COMITE DE ENLACE . • T t 'f no 13 ... Ploza Pertuso. 7 y Calle Rófol, 3 e.e.o ,,....---
F !iR RE TER l A · COMEDOR PoPUlAR N.º 1 
Ernesto Ferrer, S. A. ,. n•ATOS 
1NTERVEN1 o" e b' t ..1 G 5 2 r'-PeriodJsta lu!s de Sirval, 2 U ifl:r 0 ue Uerr~, p~OS. • 9Ó 
•antes Barca~ Lu~s ~e S'ru~'., ll".º 5 _ Te~e" fono 16.0 1'eltfono 1H60 :-: l'ALENCIA i ~ ' • "-\ n 
-9 noviembre ~e 1938. . .,. 
. . 
Página ter~era 
EL CINISMO DE HITlER SOLO HALLA PAR. EN 





·follece un destacado 
mititante anarquista 
Ha faJlerido el veterano lucha-
dor anarqulst.a Ai>f-lardo S);lve-
tlra. 
D is p o s i ci o •1 e s de ta 
"Gaceta" 
La "Gaceta" publica, tntre 
tiras, las siguientes dispo.nclonel!: 
Comunicaciones.-Orden d!spo-
Jllcndo que los barcos .. Luis Lliz:t". 
'e la matrlcula de Batc'!lon 'l, y 
"V!emte &>fati". y "Vlcent.ic;<" de 
la de Valencia, queden requisa-
dos y puestos a díEposiclón de Ja 
1trrncia oficia¡ de Ja. Flota 21.f.er- l 
unte Espaflol.i., para los sen·l-
t!Os que esame oportw1os. 
Trai:>2jo.-Disponlemlo e: 1c ce&e 
tn a! c:ugo de presidente de Jn 
qrupac!ón tercera del Jurado 
lfü:to de Valencia, don r;;nrlqne 
Valno Benavente. 
Otra dfF;posi~lón que. por l:l 
Coml!l!ón Especial de Norma.. ce 
Trabajo, d~l Comejo Nacl0na1 de 
Trabaju. se estudien y t>la'Joren 
las bases por qy. ·11an cte re-gu·se 
las !nd:1l!trias q~nlras tn todo el 
territorio leal. 
Otra ciis;..oniendo la tor.m.t en 
que ila de quedar con5tltt:lda la 
Cmnls.ón .Técnlra que ha de en-
tenñ<>r en cuantos :;r.>t:!crnas 
arectt>n a la psicosis. 
Otra dl.l;ponl"nclo 5(1 "Onstltuva 
tn Alic-ant.e un Jurad".> m\3to de 
s:>llpa. inte¡;rndo por tres vocales 
Jl2l 1'rmM Y trt><; obreros. · 
Otra Jd.!m ltJnn, .c.lt> :ndust.rlao; 
de I~ al!mcntuclón, de AJ!Nn!e. y 
acl't.1,:J.i)c'o l::is 1icr::on:cs que h:in de 
eo 'lprncrlo 
Ot1f dlr-ponlcndo se pr:;~c'C!a a 
eom.tietar 111 reprcsen~.1cli:m pa-
trcnn¡ en el· .Tm··aclo Mixto del eo- · 
:"t<'!o en g.:nrral. uso y ,·estid•> t.;• ~[,1drid. proc<>cllenc!o a 1~1 \'O-
. len en Pl término de (•Cho días 
J>ara CJllP se Ptoccdu a la l'l ... rctón. 
~ s:ifr~ g'.o •tniver'l!!l. de !o:; s1ue 
t.nt de cu\>rir lus Y:tc:lntes er.1~-es. 
MADrtlD 
~n Cuerpo de E;ército 
Cit levante' envía siete 
CQ • nuones. de pan a los 
niños de la capital 
h1v!cta 
.. : o • • . not1c1ar10 RESU~,EN HASTA LAS ONCE DE fA MANANA DE HOY 
Dala.diir ha confenndado 
con Re~naad darantt: hora y 
• media. y &nnd tecibló al em-
bajzdor lnrJt's, al embajadlJI' 
kaods en Var11ovia r al mi-
nistro de Francia rn Praga. 
El 1enute dd periGdico 
r'zccionario frp.ne~s "L'Actlon 
li'ran~.aise", eomparecerá ante 
un Trihanal corretcional por 
lntirarl6o al asr.str.ato. 
Hace. an mu nproxltnada-
mente publicó en erandt.! titu-
lares an arU,.,olo cnntra dife-
tr:?tes )JeS'llOm1ll:lade... lnsti-
ra.ndo. & Ja Tio!tnrfa toaba 
rlfos. 
MUf-lfCH 
.IUTL'ER PRONUNCIA UN DIS-
CURSO SOBllE POLIUCA JN-
TERNACJONAI; 
Na~a máa COlrlfDl!.aJ' fiQ di~­
t.urso. 1 tn forma irónira, lk-
n1ó "g-un apóstol" a lVilson, 
r.rau pa<'ifista rn l:l Gr1m Gue-
rra. Todo iu dls1:ur1;0 estuvo lle 
no d.- ;;taqal's a las demorra-
f'ia~ -· • -·· ~.," de tipo iró::llr.o a 
difnl'ntes ptnonalldadfs ln-
clna!i. 
Rrf:ri~n:lon a Churrhill, dl-
CI' quf' !'li fl cntnta con varios 
n~iles de Tofo!, il tiene cuaren-
ta mmon~. 
Jt~stificn t'I arnrrdo "ª'al 
con Indat Arra.. Dirr. qne ha 
di-~truído tn naro tiempo dos 
dict:irlurns: la :rn~trinl'!I y la de 
Bcnrs. 
Antrriormcntt-, y rriticanflo 
a 1::-; rlemor.ud11!'1 rlrcfara que 
la , . .,rc:id:!ra drmo"r:uia rxis-
tt ~n l:t ,i\!em:miP. n:wista. 
~~ oc1:pó nut,•a11u~nte, y ra!'ii 
af trrmin:> r. dt lt'!' i:tñorfl! 
Churrbi!J. J:tlen y Duff CGo-
pf'r, Jlltm:~ •1dn:~'i "abotado'.'i dtl 
munrlo .,n,ero". 
Vol~ió & arrtm'fer tontra 
Chr;rf'hill. e ii;rlfú al pueblo 
:tll!'?\l.r,!l ~\ •. ,. .. 11ir l 'ÍgJla!lt":, r•1•s 
n•' traiert, al final de !'iUS d!a!', 
h:i •t·r vrn:~cias. 1•nmo 2>C I& 
oC'uni6 a RL .. marck. 
Ctf;\f'.Udo tn el pathlo ale-
mán drmo, tuminó ~w di~•·ur­
!'o el d.id:t(Tor n:u:i. 
PRAGA 
t;uos 30.CIOO checos r0~icle11Íe!l 
en las UGiones oc:npada11 por 
Poloaila van a ser 111·hadm; de 
su nacionafülad por las allto1·i~ 
dades polacas. 
En la 1:ona ocupr.da lllan si-
do t'trradas las l'!iC!lt:lilS abc-
eo.'\IOTatas, !';iendo rx'\mlsados 
.as proftsort!I. Los polacos, al 
parcl'C'r, M•n muy amigos de los 
pror.edimientos nazlstas, y no 
les interHan fas e!;cutlas. 
En Pra1a i;e ha ~Íaborado 
11na Ir-y u:cluyrnciu a las muje-
rt'S de la Admini~tradón del 
Esta.do. ~ta 1 .. c-dida ha pro1'o-
t:tdo m1m1•ro~a11 dE1nanda11 de 
divorrio. 
D E TODO E l 
mundo 
EN NUEtY. YORK se han ce-
lebrado elecciones. Él resttl,ado 
ie ignora, habiendo votado 
hasta las i;rimeras 1wras de la 
tarde cerca de dos millones de . 
electores. 
SE ANUNCIA EN V.ARSOVIA 
Que Alemania va a construir 
'llna autopísta gigante a tra-
vés de Checo::lovaquia 11 la Ru-
na subcarpcutca. 
1l 
EN LOS CENTROS POLI-
CIACOS de Berlfn anuncian 
ciue eon motivo de algunos in-
. cidentes les serdn con/fscadas 
fodas las armas mds o menos 







En el discurso ci1.1I 'l'rono, al 
reaa1udarse las sesiones en los 
Cwnunes, se aludirá a las eCer-
tas de mediación en las gue-
rras !fe•&paña y China. 
Toda la Prensa se ocupa de 
la orra•iz:icióu l!e la de!ensa 
nacional. 
Ha tenido locar la rtaperta-
ra del Parlamente. De!'pnés de 
la respuesta al discurso del 
Trono, el jefe del Gobierno de-
claró i:ue ~1 rey de Rumania y 
el Pnsidente de la Repi1b1ica 
francesa 'habían sido invitados 
a visitar ln;:!aterra, a cuya Ti-
&i1a debe concedérsele eran • 
Importancia. Los reyes de la 
Gran Brdaf1a risitarán Cana-
dá y Estados Un.idos. Cham-
berlain pasa a ocuparse de la 
dd~nsa narional, y dice QUe no 
nfee-a las defl.cienclas <id sis-
tema, pero que esto no au&ori- • 
za a ereer que hayan fracasado 
los planes del Gobierno. Dice 
que va a reorganizarse la de-
f cnsa p~iva y la absorberá del 
paro obrero. creando nuevas 
eondicionts de trabajo. Expli-
ca la mejora de la economia, 
que r.:ffoja el bnen umso> (\e la 
politfra. Sin embarro, ,·un§lde-
Según los dat\'ls publicados, a las ra i":.posible aten~er la _mejo-
van "elegidos seis gobérnadotes "de- atende• ~.eb1da1nente. al rtar-
mócratas de 32 Gobiemos vacan- me .• Copf•:i en que es~e. perio-
tcs; ::;iet~ senadores demócratas de do oe gesüo_n,.s ~~rá cnt!ro, pe-
cuatro y media de la madru~ad~ ra e!~ los ~ervicios civiles y 
35 act:\S vacantes, y 99 diputados · ro lleno de mtc:_r.~ para el Par-
• demór.r~tas. y lG republicanos de lamento~ ~l p, •.~., , 
los 432 mÍC!l7.bros de la Cámara El. ~~~~ ot A~lee, j!!fc ~e la 
1 
de Representantcs.-Fabra. ~opo:;.1c1on laborista, p1anteo de-
bute i;obre el texto de la res-
pnesfa al discurso del Trono. 
En el terreno de la politica ex-
tranjera, dijo que, leye1•do el 
discurso, podría pensarse que 
ti acuerdo de Mouich permite 
abrigar ei<peranzas en una paz 
duradera. Sin embitrgo, el se-
ñor Halifa:JC; ha declarado que 
la fotervención italiana en Es-
pafia ts debida al interés de 
Mnssolini ·en la •lctoria de 
f'ranco. Pregunta qué ha sido 
de la Socieda.d de Narione!I y 
de las nerociaciones con los 
Estado!! Unidos." Atice haee ob-
!lcrvar la ausencia de un plan 
de defensa nacional. Pide 12 
ereación de un ~Unisterio de 
Defensa y otro de Abastos de 
(;uerra. y termina HlJl'Oehan-
t?o al discurso del Trono su fal-
ta ile contenido popular. 
la ciudad de ~os "ras-
cacie~os" estrena un go-
bernador 
El set:or U,hman ha slq<i elegi-
do gobernador de Nue,·a York.-
Fabra. 
De!aUes pintorescos de 
las eléccianes cele-
brados ayer 
Durante las elecciones de nyer ~e 
registraron algunos Incidentes. 
En Portland tOregón) falleció de 
aplopejta a¡ depositar el voto un 
anciano de 72 al\os. Los peritos de-
clararon el voto n.h:dero. 
En Willynmson (Virginia). va-
rios enfermos fueron autori:liados 
a votar por ~létono. 
En el distrito oi2 de Nueva York, 
donde ne l111y más que fM>rlcns Y 
cditlr.ios, l!Ólo votó un elector: 11 
rabino de la Sinagoga. Su t"oto 
costó, pues, 21 Est2.do de NueYa 
'f orl: 50 dólares. • 
J:n el distrito de Rochester \lll 
marino 8e presentó como candl-
dat-0 inde~ndiente contra su mu-
jer. que era candidata demócrata. 
En HorJan tKentuckyl ise pro-
dujo un encncntro entre adver-
sarios pol!tlcos, re~ultando cua-
tro mue::tos. La i;olicia dt•tu-.o 1o1 
ocho indl\lduo~.-Fnbra . 
Y O K 1 O 
La Prensa p a r i s i n,A 
absorbida por e 1 dis-
curso del df c1odor naJ.i 
La Prensa comenta el di~cutSo 
de H1tler, y dice que el dictador 
aleml'!.n se esfuerzá por <lN~eiffar 
a Alemania como la única que ~e 
¡m~ea por Europa con eJ ramo de 
olivo entre !ns amenazas ·ie todos. 
olvidando cómo el mundo entrro 
pudo arreciar el pasado .. 1:pt!cm-
bre este p;i~eo ·bucól!co. . 
El "F!garo" dice r,ue es im¡::Osl-
ble cambiar Jos papeles c.m ma-
yor c'nismo, y p1·egunta ~ Aiema-
nla exigirá también colonias c•>n 
ramos de olivo. 
El cor'reeponsal del mismo pe-
riód1co en Londres dice qu~ d~s­
gués de !ns consultas de· Plro•." 
de las que resulta que ni el Afri-
ca del Sur. nl Portugal, 1'1 Bélgi-
ca est:'.ln dispuestas a hac~?r ron-
cesiones. ~e ·aflnna· en Londrr~ 
que cuando Hitler haga rnés ~r.; .. 
m!antes sus relvlndlcnclon.:s r.o-
loniales. la GTan Bretafia t.endrla 
que hacer co11ceslones, para las 
'que no estñ preparada. 
"L'Epoque" tt:ce que. a creer a 
Hitler, sólo Ja r.uestlón colo::1inl 
separa a Alemania de Francia e 
Inglat~rra, y h:ice notar Que Ja 
afirmación e3 idéntica i.léS!Ju~s 
de cad-a· satlstac<.ión concedld<l. 
El periódico estima grave que 
Hitler. después de hal:ler ase~u::a­
do Chamberlaln ql!t' la cuestión 
colonial no podría ser NI!!><\ de 
guerro, diga ahorr. que si A!ema-
nia no tiene 11us reiv!ndiciv:lc-nf'S 
por n~goclac\ones normales, Ja~ 
exigirá. "F.tto es por !o menos 
cla10 . y ~brlrá los ojos." 
El cor!'esponsal del 'J.Jur" en 
Berlln dice que. a pesar .-Je Jos es-
fuer205 de Chamberlain se ri::.1'.uet-
za la opinión de que las re:aclo-
ncs germanoingle~as e~tán muy 
lejos de Ir bien. y que i>rnbable.· 
mente los paises se encontrarán 
frente a !rente en la cues;:ién co-
lonial. Ei rnal humor exteriol1Z't-
do en el discurso de Hltl~r contra 
Churchlll y Duff Coopcr, no es 
más que el reflejo de un tl'lscr~i­
mlento profundo contra los Go-
biernos de Londres y Parls. 
NUEVA YORK 
En las elecdon2s se acu-
sa el ft'iunfo de !os C:a-
m6cratas y la consoH-
dación de la personali-
dad d~ Rcoseve:t 
' . A pesar de la esca~ez ~ resv.Jm-
dos conocidos sobr~l!l.3 clecctoucs, 
los observadores poilt!cos ~acan :;.s 
sliulentes coneluslones: 
Prime1·a. - Los dcniócratas y 
Rooscvclt siguen siendo los repre-
sentantes indiscutibles de la ma-
yoría de : a opinión. 
S1:111unda.- La diferencia de vo-
tos entre republicanos y demócra-
tas Indica, sln embargo, un resur-
~mtento del partido republicano, 
debido. lndu9ablemente, a la im-
popularidad de algunas reformas 
de Rdosevelt entre la cla:sc acomo-
dada: 
Tercera . ..-:Los electores han ma-
nifestado un lnt~rés desconoe1do 
basta ahora, acudiendo ' las ur-
nas en número mayor que nunca. 
Cuarta. - Han i!ldo ree:egidos 
ciertos demócratas oue hablan de-
mostrado clnrament'e su indeperi-
dencla respecto a R~sevelt. y el 
N~w Deal. 
EN L E V A N T E jL~s proyectos del prín· 
¡ Ctps Konoye y fa sue-
Interviene Arcblb¡ild 8inclair 
para decir c¡ne, en -s11 espfntu, 
'1 discurso del Trono e11tá bien, 
)H:ro que 110 hay en f!I nada 
flUC aluda a las caestiones .,¡_ 
tales. Pregunta qué piensa ha-
cer d Gobierno para, ch>..f!PUf!'I 
de proteger las libertades de 
Europa, proteger las naek>na-
ks. (i\lade a la injeremzia de 
IIltler en la 'fida nacional in-
rlesa.) "E<;pr,ro -4liee- que el 
jefe' del Gobierno aproYulla-
rá la. primera oportani;!ad que 
iie le presente para rechazar 
eslt procedimiento de inJtrtn-
cia." Ataca duramente la eon-
ducta de Hiller y censura la 
flaqueza de lo¡¡ politieos de 
Gran Bretal'ia. 'l'ermina e~prc­
sando esperanza..'! de que t"-'' 
rstado de cosas t<!rmlne, en 
bien de la libertad. 
Quinta. - Rousevelt rontinúa 
siendo el gran Jefe pcl!tico del 
pais.- Fabra. 
Hr~do ras tropas cil'l ~ctver.rnrto 1
1 
rra de China 
.. \' • \ \' ' '' t. ' " 1) , , \ 
' '· · " ' · "' ' • • •." • • "'' • ... "'' • . El G IJlerno ha aprobaclJ 1-0s 
• • • " • 1 • • • " Como 1 v '. ) " ' ' · '· ,' ' ' , 1 proyectos del príncipe J;:onoye rcs1,ftado /111al ha'!Jtc ntos lortra- d d f .,c•!vldaci a ciertas medi-
do. trn~ una forna<la 1te lucha an ° e · " • 0 1 1111a "'Cctiflcación ci<' lf11ras a d·ss prevli:."ta~ por la ley di! m v • 
rn •¡m;orcliá en tolla La .:orw lle Hz.telón nacional paru hacer 
atr.rrie v avan2artas .• • a •• • , , frente n, la nul'V:i f~sc de la i:ue-
• 'M , • ~ ·' • ·., ._. ~, ,-, , .: t rra en Chh1a.-Fab1 a. ., ,,, . ., . . ' , 
• • ,. ""' • ... ' • t .... l .. .. • u .. 
, • • '" 6 • ' - l.. .. • ... ... • 'J • ..' • t • ' •• ' ,, ' . 
Sl' <'Ogíó 'ba , ta11te material 
t n t>migu y f11uo11 ca11turado1; 1 
DUBLIN 
Huelga general 
1<V111ercsos )1ri.~im1cro~. que a la: La huelga cte t.ransportes 1111-
11.~.r<r '1re:.c11'e ~M/m·la no 1rnbo ¡ciada ayer se ha bPcho ~cner;il. 
1101; TJo ue clos11ll'Cll'li ~· 1 h d j d Los trauv as an t :i o t~mb!l:n 
SAMU.iL DRL PARDO os circu'1r.-Fabra. 
hombre: D U R R U i 1 Un 
Una fecha: 2 O D E N O Y 1 E M B R 
' Un pueblo: MADRID 
' 
Uno organización: s. '· A. 
E .1 
Un deber: VI VERES PARA MADRID 
CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
S. l. A.- S. l. A.·· 53 l. A. 
Conclusiones á que ha .llegado el 
EL MOVIMIENTO LIBER-
'l'AP.IO SE REAFIRMA EN 
SUS PRl.NCIPIOS Y AS-
PIRA(,'IONES F'UND A -
MENTA I, ES. A 'rRA-
\'ES DE T~A LUCHA QUE SOS-
'l"IENE EL PUEBLO ESPA:ROL 
PARA APLASTAP. EL FASCIS-
!'.fO Y EN DEFENSA DE SU LI-
BERTAD E lNDEPENJE~CIA. 
sin cerrar con una •neta pre- . 
determinnd·J. ~1 clclo 1>rop10 de 
In; rewluclón E!S:ll':tñola. ab!Prta 
a todas ras posibilldaae5 trans-
formadoras. al aprecia.e la~ clr: 
cuasi.anclas de cada m•;mcnto~ 
ftc.1 n todo lo que le es consus-
tancbl, l)rocederá co·1N mejor 
consid<.'re necesario y coavenlcn-
te a los ft.nc.•s de la mcjur de-
fcn<;~ de los intereses P\>i)Ul<ires, 
dcrlawndo qm'. EN TA .. ,'TO NO 
SE PR.ODUZCAN füTEV.~S ETA-
P .. 4S DE EVDLUCION POLlTI-
• CA QUE LE OBLIGUE:i A 
APRECIARLAS COMO TALES, 
LA OONFEDE..."'tACION NAC!O-
NAJ, DEL TRABAJO RE?RE-
Sfil."TARA GUBERN.!\ME.lfi'AL-
M'.ENTE AL MOV!MJENTO I.J-
BE'RT-4.RIO. 
RATIFICA Tu\ LINEA 
DE LUCHA Cv:N'i'R...\ 
EL FASCISMO oue tie-
ne tr::izada desde julio 
de 1936. y so::;tfenc ~a 
necesidad de contfnua-rl:i hasta 
~J tln v!ct-Orloso y conseguir 
r arrojar de Espafla a todos los 
In \'asores. 
RATIFICA SU TESIS 
DE QUE EL GOBIER-
NO. E.~ TODO MO-
:MENTO. SEA LA JUS-
TA EXPRES!ON DE 
LAS F1JERZAS ANTIFi\SCISTAS 
que integran al Frente Poplllar. 
y (¡ue su ec..ctlón polítl '..L esté 
desvinculada de todo senti-
do unipersonal de r.ut>.lq\lle-
ra de sus componentes. y se vea 
rcsponsab!Uzada con el refren-
do de los partidos y organi-
zaciones antifascistas. 
SE MAN'fIEi.'ll'E OPUES-
TO A TODO MONO"i-0-
L!O EX CL US IV IS TA 
DE TENDENCIA, a toda 
sltuar'o!1 po1ll lca e¡ H' 
debilite la reslstcncta del pueblo 
en su lucha y a todo Intento dic-
tatorial. 
5 EL MOVIMIE...'ll'TO LI-BERTARIO, ESENCIAL-MENTE UNIVERSALIS-TA, S0:3TIENE .EL 
-... PRINCIPIO DE LA UNI-
DAD MORAL Y CULTURAL DE 
LOS 'PUEBI.OS y su solidaridad e 
Interdependencia económica, rP.- · 
chaznnclo las propagandu r:i-
cfales y de estrecho na.cionafü:-
mo, que no pueden menos que 
culmlnar en los totallt'lrlsmos 
f1sclstas. 
RECONOCE EL PnIN-
CCPIO DE RESPETO AL 
DE."'lECHO FEDERATI-
VO Y AUTONOMICO 
DE TODOS LOS PUE-
BLOS HISPANOS DENTRO DE 
LA UNIDAD IBERICA y es parti-
dario dP. lo. defensa de los inte-
reses autonómicos, mientras no 
perJudiq,1c11 In:; nacionales. 
7 EL MOVIMIENTO Ll-BERTAR!O MANTIENE • COMO OR'IEN'.f ACION PERM'ANENTE DE LA 
• POL1TICA EX.'.l'ERIOR 
DE LA E~PA:flA LEAL LA NEC~­
GIDAD DE ASEGURAR· LA IN-
TEGIUDAD TOTAL DE'ESPA~A 
Y SU INDEPE..lllDENCIA ABSO-
LUTA, I..JBRE TOT.ALi\1:ENTE DE 
TODA INJERENCIA fi'..XTRAN 
JÉRA, SEA CUAL FUERE SU 
CARACTER "'..." ORlGEN. con su 
tenitor!o peninsular o insular y 
sus posesiones Intactas y a snlvo 
de cualquier tentativa de des-
membraci6n, enajcnaclón o hi-
poteca, c<t scrvanáo las zonas de 
prot.rctorado asignadas a España 
por lo:; convenios lnternnclonales 
mientras estos convenios no seno 
rectificados con su intervención 
y asentimiento, y propugnan por 
~stí·echar los ~1nculos de solida-
ridad con todos los pueblos del 
mundo para asegurar la paz uni-
''ers 1 
El Mm•lmiento Liberta-
rlo se pronuncio favo-
rable al sostenimiento 
del Frente Popuiur y a 
su v!gorlzaclón, como 
expresión de Ja unidad un tifas· 
clsta y como organlsmf) que rc-
coge los anhelos y ne ·estdades 
del pueblo, que estudia t' dos los 
problemas de interés y _prc~enta 
·I 
' , 
de regionales c. n.t. f. a. i. f. i. j.I. 
soluciones odecuadas, , <"::mali-




F'IESTA POR UNA ·SE-
RIA E lNTELIG~"TE 
POLITICA MJLITAR. 
Para ello entiende: 
ni QUE EI. ~erro PO-
PULAR SB DEBI: ESENCIAL-
MENTE ,.".L PUEBW, Y HA DE 
CONTlNUAR SIENDO LA SAL-
VAGUARDIA DE SUS L!HBR-
'I'ADES Y DE SU INDEPE."f-
DF21CIA . . 
b i Q rJE EN EJ, EJERCITO 
SE DE SIEMPRE EL MAS ALTO 
EJErvIPLO DE ICUALD.~D Y DE 
JUSTICIA EN EL TRAfO, re-
l'luzando todo lo que snponr.::i 
privilegio· o predominio parti-
dista o postcrg~dón lnjustl:ica-
TEXTO 
1 TEG o 
da, dafiosa para los Intereses de 
la. guerra. 
c> QUE 'LOS MILIT/\RES EN 
EJERCICIO DEB:&W 'r EN ER 
PLENO.S DERECHOS CIVILES 
Y POLITICOS. 
d) FXPRESh SU INTF.P..ES 
POR LA.S ESCUELAS DE CA-· 
PACITACION, Y, E9F'ECIAL-
MEN'TE, POR LA PP.EPAR.A-
CION DE LOS MILITARES 
PROCEDENTES DE MILICL'\S, 
Instruyéndolas con la mayor 
eficiencia para los mandos supe-
riore.:i. . 
e) HABIENDO SIIX> NUES-
TRO MOVIMIENN ~PRIME­
RO EN PROPULSAR EL CO-
MISARIADO DE GUEaRA. SE 
REAFIRM'.A EN LA !>ROLON-
GACION DEL MISMO, DANDO-. LES LAS I~ACULTt .. DE:S QUE 
LES SON INHERENTES COMO 
ORGANISMO DE REi?RESE'N-
TACION POPULAR DENTRO 
DEL EJERCIT'O, y esta.bleclendo 
en el Comlsarlndo !a Justa re-
presentación y p r o'p o r c 1 ó n . 
apartándose de "todo ~xclusivfs­
mo de tendencia, 
f) Que, dad~ la tra~ccndencla 
de la misión a cumplir por los 
servicios de información militar, 
propugna la reforma y super:i-
cion de los mismos y su adapta-
ción a lo;; objetlv0$ propios de la 
defensa. del pai:S· 
Nuestro Eiército hace 650 prisioneros en la operación 
del Segre, cogiendo al enemigo abundante material 
TAfiABIEN EN LEVANJE SE LE HACEN MAS DE · 100 PRtSIO-, 
NEROS AL EJERCITO INVASOR 
EJERCITO DE TIERRA 
I:STE. - En la iona del Segre l&s fuerias re-
publcanas se han dedica.do a. la consolidación y 
limp;cz:i de ta zona conqulst¡ida, rechazando to-
• ahne1•te algunos co:itraataques tnemigos sobre 
la mism.1. • 
Entre los prlsipneros capturados, cuyo número 
rebasa el de G5C, fl~an uu jefe c!e media briga-
ds y otros muchos jefes y oficiales. 1 T:nn!li!n ha proireguldo la rtC.'lgida de abun-
dante m.ateriaJ de todas cln~.s: cafiones, ametra-
llador.1s, mo~eros, fusil~s, un camión cargado de ' 
bombas, grnn número de municwn~s y vP.hfculos. 
En el sccto1 del Ebro ba continundo la inten-
sa pr~ión de las íuer:ias al servicio de la inva-
sión, que co1isiruieron ligeros avanc<!s a costa de 
gran mircero de bajas en Ja zona de Mora. 
Nul',,tra artillerla batió una importante con-
centraci?n de fuenas y buques, dispersándola 
dc.s))ués de dr~tl"OZlU' tres tan~uetas italianas. 
f,a • aviaciói~ republicana ha realizado varios 
eficace; servicios de bombardeo de lineas y con-
centraciones enemigas en los sectores del Ebrn Y 
del Scgre. 
Nuestros cazas sorprendieron nna patrulla de 
himotorcs "Ileinkel" q'l!e ametrallaba nuestras Jí-
ne:is, de-nlbando, en combate, nno de los apara-
tos alemanes. 
l.EVA~TF.. - En Ja operación rcafunda ayer 
por las tropas españoias en el se-ctor de la costa, 
se capturaron más de cien i>rlsloueros, recogién-
dose material de guerra abundante y vario. 
En los demás frente:::, sin noticias de interés. 
AV.IACION 
Durante la nocb"e última 1 jorn~da de hoy, la 
aviación ititlogeqnana bombardeó Denla, AJme-
ria, Ságunto y Valencia, destruyf!ado viviendas 1 
causando víctimas. 
a . .d VI · d · UNA JORNADA 
TRIUNFAL . PARA 
LAS FUERZAS V 
ESPAÑO.LAS EN EL SECTOR 
E ha roto la t ranquUiclad 
en el frente de las grr.mdes 
batallas. En este frente, 
donde adaufrió caracteres 
de epopeya lu resistencia 
pop11lar. tit.ielve a desarrollarse· 
nuevamente la encarni::ada 1u-
como las más interesantes del 
Jre11te. Se trata de las avanzq. 
dillas contrarias más pró.rimas a 
la capital levantina, las que per-
mtttan •contemplar con mavor 
c!ia. Después de tm largo perio-
do ele calma han i·uelto a imm-
dar los ámbito.! de ia costa le-
vantina las recias e.rplosiones 
de la guerra. 
Atacan ahora 'las fuerzas de 
la Lfüertad. Con uu brio for-
miclable se l1an lanzado sobre 
las vosicíones enemigas; can 
rapidez imi.sttarla arrollaron su.'f 
defeusas v se apoderaron de nrt- 20 
merosc.s y estrntéglcas posicio-
nes. No ha valido de nada la 
tenacidad can que se defe11die-
ron las huestes ele la facción. 
Ei Efércflo popular, con brio l.r-
traordinario. moral inmens<1 y 
cliri(Jido con acierto singular, ha 
demostrado otra 1>ez que su po-
tencia es de gran magnitud y 
que cada dia que transcurre 111g-
11tffca un oraclo más de capact-
laci61i para las tropas que de-
/fenden la ctvUizadón fr1111te a 
las hordas de la más cmcestrat 
barbarie. 
Inicióse nuestro ataque al Sur 
' 
de Nttles contra Za lf11ea que los f 
invasores habían eBtablecido en VIVE RES 
la carretera general en su fra-
casada marcha sobre Sagunto. 
Las trincheras adversgrias, PAR A 
* 
conso!idadas <.'71 varios meses, • 
o/rectar. serias dtficultades a ios MA D R 1 D 
propósitos perseguidos tpor las 
armas del pueblo. No cabe duda 
Qllr. los fascistas conceden a es-
te sector unu importancia enor-
me 11 q1ic las 110stcione.~ en él 
cstablenfdas eran ccnuideradas p 
1wr los 111a r'dO~ de la reacción 
DONATIVOS: 
AZ, . 29, BAJO 
DE LA . COSTA 
prorimidad el objetfoo funda-
mentalmente codfciado por lo4 
invasores.' Nada tiene, JJ-Or tan-
to, de particular que defendiesen 
tales posicioties con enorme te-
són y que no regateasen sacrifi-
cios para continuar tlomint11ido· 
las. 
Pero el brío de las al"mas po-
pular~ es, cua11do hace falta, 
muy superior a las ambiciones 
fascistas. Nuestro Ejército hal>ia 
seil.alado la gloriosa fecha del 7 
de noviembre para vroptnar al 
adversario un golpe de enverga-
dura. Y lo ha conseguido bien. 
Es una demostración rotunda de 
Que las trapas leales, fogueadas, 
en la resistencia, saben, cada 
vez con mayor firmeza, empre11-
• der ataques que cristalizan en 
resultados fulmlnantemente vic-
toriosos. 
' Con:stttuyen las operal:tones de 
Levante un magniflcor comple-
mento de la insuperable ma-
niobra que, cruzando el Scgre 1J 
cortando la carretera general de 
Lértda a Zaraooza, inició' el Ejér-
cito· popular en la zona de Ca-
tal1Lña. 
Son un complemento de aQue-
lla certera maniobra 11 sir-éen 
vura dar un jaque doble a las 
huestes de la invarión. Ttcnen. 
ademt1s, otra importancia de no-
tabilt..l>fmo relieve: el e.rtraordi-
11ario -va.lor mflit.:ir ele las posi-
ciones conqu!staclas que abren 
camino a posfbilfdadea ofe11st.-
vas, qufaá trasC'endentales. 1J 
permiten, desde luego, ttna con-
solidación cier frente, desde el 
punto de vi!ta dPt/ensft•o, que le 
proporcionan 11na ab¡oluta se· 
guridad. 
(PASA A l,A PAGIN\ 3) 
SI~ MANIF1ESTA 
Pon LA SOLIDA. 
RIDAP INcmm1. 
CIONAL CON LOS 
MUTlLADQ.3 DB 
GUERRA, a qulcnt!s hay que 
atender cn .. todos los ó?'clE.'1~&. ta-
cllitándole.r; su reeducación pro. 
fes1o:¡i.nl y adaptándolos a aque-
llos trabajos que por su modaJl. 
dad estén apropiados a las coa. 
dlclones fislcas del mutllado. 
COI\GIDERA FUNDAMENTAL 
QUE NACIONALMENTE SI! 
TIENDA A MEJORAR Y A DES. 
ARROLI.AR UNA POTENTE IN· 
DUSTRIA DE GUERRA PROPIA, 
que nos emancipe de la tutela 
exterior, no dudando que ESTO 
SE LOGRARA CON LA G&':l-
TION DEL COMITE NACIONAL 
DE INDUSTRIAS DE GUERRA, 
creat!o por el Gohll'rno para eso3 
ftncs . 
Reafirma todos y cada 
uno de los acuerdo¡ 
del Pleno ·Económico 
Ampliado de enero de 
1938, tle la C. N. T., 1 
expresa la voluntad de Uevarloo 
a su total realización. 
P.ATIFICA EL PAC· 
TO C. N. T.-U. G. T 
COMO REFLEJO 
DE LAS ASPIRA· 
,.. C ION E:3 SUCESI· 
VAS :MANCOMUNADAS DEL 
PROLETARIADO F.SPAii:OL, pac-
to cuya cumplimentación tiene 
que ser motivo del mayor" interés 
por parte de c9.da central slndi· 
cal, entendiendo que no pueden 
tolerarse campaflas que. [):trc· 
cicndo tendentes n favorecer la 
unidad slndl~, son su mayo1 
obstá.culo. 
CONSIDERA U R d ENTE I~~ 
CREACION DEL CONSEJO NA· 
CIONAL DE ECONOMIA DE L.4 
REPUBLICA Y DE LOS CONSE· 
JOS NACIONALES DE umUS· 
TRIA. órgn.nos básicos para la 
proyección de una eficaz reeons· 
trucclón económlc.'\. 
DEFENDERA U.:i 
COLE CTIVID ADfjj 
y LA FORMACIO!l 
DE OROAN1'1M0S 
. ECONOMICOO DB 
ORIENTACION PROLETARIA. 
14 CONSIDERA Q~~ H~ DE HABER U?i s E R ! A POLl'flCA DF. ABAST.9;-; ~~ 
GIN PRI v UU" ... 
ALGUNO, ASEGURE LAS N~r.· 
SIDADES DE LOS ABf.ST~CI· 
MIENTOS Y LAS DE LA POBLA· 
CION' DE RETAGUARDIA. PA~· 
TIENDO PARA ESTA DEL PRI •. 
CIPIO DE UN .MINIMO EQUIT.\· 
TIVO INDISPÉ1'SABLE DE .~~: 
TICULOS DE PRIMERA NE TI· 
SIDAD, A PRECIOS coMPA 
BLEB CON LOS SALJ\RIOS. 
15 EL MOVIM.IEN~~ LI BE RT AR l~ sU REAFIRMA EM N· A·JPIRACION B~~A­
. , DAMENTAL DE-
DA RN LA IGUALDAD ~Ey EJf 
RECHOS Y DE DEBERES DE LI· 
ASEGURAR EL MAXIMO AR A 
BERT AD Y DE BIEN~iE LOS 
TODOS y A CADA uNO socIE-




RIGE ~ GA· 
FE RV !EN fooOS 
LUDO A ¡JEflO!· 
LOS COMBATIENTF.SÉs 'i co· 
COS SOLDADOS, JE_!~ R I OS O 
MlSARIOS DEL G ll y A ro· 
EJERCITO POPULAR. ¡;ucll"· 
DOS E·3TIMULA A ~ coN'fl• 
INQUEBRANTABLE D ~ Vicro· 
NUARLA HASTA BL FI ERTAD g 
RIOSO POR LA LlB :g.sPAfl'·"· 
ll~EPEND~CIA D~ L:\ clJL· 
POR LA DEFENSA ~zACIO~ 'J 
TURA. DE LA CIVl pOS LOS 
.DE LA PAZ DE TO 
PUEBLOS. 
• c10'1"¡, 
".L PLENO NA 
1:. e rl· 
DE REGIONALES 
J J.¡,. T -F. A. I.-f. . 
. de J936 
Barc¡:lona Y octubre 
